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Amoresco eta doloresco Jesu ChristorellpaUSbac 
FRANCISCO ONDARRA 
Sarrera gisa 
Ezagutzera ematen dugun testu hau gurutzebide bat da eta hitz laxoz dago idatzia. 
Izenburu hau darama: Amoresco eta doloresco Jesu Christoren pausoac. Calvarioco 
Estacioac devocioarequin eguiteco egercicioac. Gure eskuetara Errezuko Jorje A.ren 
bitartez ailegatua da, eta beraren baimenarekin argitaratzen dugu. Nork eman zion, 
nondik datorren eta noiz: ez daki ezer ere puntu horietaz. 
Testua 
Liburu txiki batean dago, josia eta kartoizko estalkia duena, zenbatu gabeko 28 orrik 
-56 orrialdek-osatua. Orrialdeak 103 X 75 mm. takoak dira, 10 lerro orrialdeko, hizki 
haundi samar irakurtzeko errazez hornituak. Estalkien barrengo aldean eta baita 
zenbaitorrialdetan ere ez dafalta arkatzez egindako zirriborrorik: hizkiak, hitzak, etab. 
Besteak beste, ysidro, Senor D Franzisco eta ysidro yriarte leitzen dugu. Esku-idatzia 
berriz ikusteko aukerarik ez dugu orain; beraz, ez dakigu nolako eta noizko filigrana 
duen. 
Nork eta noiz idatzia 
Ez dakigu nork, noiz eta non idatzia den; eta goian esan dugunez, noiz eta nola etorri 
zen Errezu A.ren eskuetara. Esan dezakegu ordea, zein euskalkitan dagoen, hots, goi 
nafar hego aldekoan; eta uste dugunez joan den mendeko lehen partean: besteak beste, ch 
erabiltzen duelarik k adierazteko: Jesu Christoren 1,1; Christoren 2,2; christioa 4,3. 
Gure lana 
Euskal testu berriarekin batera, gure aldetik gramatika, hiztegia eta aditza ukitzen 
ditugu. Zertarako? AIde batetik, euskalkien noiz-non-zer-nolakoak hobeto ezagutze-
ko serbi dezaketen fenomenuak azpimarratzeko; bestetik, jakina, testu honen noiz-
nongoetara eraman gintzaketenak. 
1. Idazkera 
1.1. Bokalak 
A. Gramatika 
Bokal artean -i- idazten"du beti: oia122; oien 23; deia 31; etab. Ez dugu aurkitu v-
hitz hasieran u-ren partez; ez eta ere -u- bokal artean -v-ren ordez. 
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1.2. Kontsonanteak 
2.1. Zenbait hitzetan v ikusten da: viei 41; vide 3; veira 2,2, baina beira 25; vide-
gaverie 43,2, baina naigabe 27, eta gabe 26, etab. 
2.2. Etimologiazko eh mantentzen da: Christoren 2,2,; ehristioa 4,3. 
2.3. Beti ce, ci aurkitu dugu: eenatu, 2,1; goieean 5; gucien 2,1. 
2.4. Bokal artean beti -i-: gueiagotan 33; Eseuieco 54,1; zoaie 29. 
2.:.5!;:'u:a:.aqi~raZ:teko marratxo bat ipintzen du s-ren gainean: isuree 41; assuri 9,2. 
2.6. Beti ge, g,i, ez je, ji: egereieio 2; egemploan 20; meregi 38. Salbuespen gisa hauek 
aipa ditzakegu: Jesus 43,2 eta Jerusalen 25. 
2.7. Afrikarietarako ts, eh eta tcltz erabiltzen ditu. 
2.7.1. Lehenengoaren adibideak: etsaietaie 9,1; uts 27; itsusiturie 16; eraeutsi 20, 
baina eraeusi 30. 
2.7.2. Bokal artean tee ageri da: bioteetie2,1; zulateen 5. Salbuespen bakarrahau da: 
itzes 48. Ez da ageri tciltzi. 
2.8. Beti -mb- eta -mp- irakurtzen dugu: nombait 13; aimberee 37,2; eta estampatu-
ric 23,1; campora 26. 
1.3.- Besterik 
3.1. Bi hitz bat eginik ageridira maiz. Hori gertatzen da batez ere aditza eta lagun-
tzailearekin: erranendu 2,1; emaneioten 4,2; Pensazazu 4,3; naiagodu 56. Ik. baita ere 
bearbezala 17; bearden 52; zorzaitugunes 24. Bestalde, bat ad jetiboa lotu gabe idazten 
da: andi bat 21. Askotan marra baten bidez lotzen dirahitza~: eder-gura 16; neque-pe-
nak 35. 
_ 3.2. Harridura marka esaldiaren aurretik eta atzetik jartzen da: jOh Jesusen Ama 
maitea! 15,2. Ik. ere 6,2; 9,2; 12,2; 15s.; 17; etab. Galdera esaldietan berriz, atzetik 
bakarrikipini du marka aurkitu dugun adibidean: nola guc uea ... sinesmaitatcea? 44/45. 
2. Fonetika 
2.1. BokaIak' 
1.1. Hiatoa ez da hausten: icenean 2,1; ondoan 5; aldian 25; gucien 2. 
2.1. BokaI harmoniarik ez clago: irabaei 3; einana 20; leeua 32. 
2.2. Kontsonanteak 
2.1. Hitz bukaeran -s ageri da beti: neques 20; gueis 2,2. 
2.2. Behin ba:karrik dago -zt-: baeinduzte 23,3; besteetan-st- ageri da: botacindusten 
26; zaituste 44; esta 43,2; gaistoequin 54. 
3. Morfologia 
3.1. Izenen deklinabideaz zerbait 
1.1 Ergatibo pIuraIa -ek da: borrero gogorree .. ;erranciote 33; A ita sanduee naiduten 
bezala 3. Ik. ere eulpee 23,3; borreroee 5; gogorree 19; sanduek 47,1. HaIa ere, Ama 
Semeae elear ieusi, eta 15,1; eeren ... gaitz andiae etorri bearduten 29. 
1.2. PIuraIeko datiboa -ei da: animei 26; Andie{28:;1; piadosoei 30. 
1.3. InstrumentaIak-s du bukaeran:penas 6,2;ofidcefS; li"stuseta odoles 16; naies 33; 
zorzaitugunes 24. 
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1.4. Pluraleko ablatiboa -etaie da: eateetaie 7,1; beguietaic 15,1. Mugagabea berriz 
-taie: anitz aldetaie 40,1. 
1.5. Espero zitekeenaren kontra, soziatiboa -kin da: nequearequin 19; gaistoequin 
53,2. Behin negarraiqui 31, baina negarraiquin 23,2. 
3.2. Erakusleak eta edutezko izenordain/adjetiboak 
2.1. Adjetibo bezala, erakusleek g- hartzen dute: Devocio gontan 1 ;p,~na goien 17; 
eder-gura 16. Hiru salbuespen: tormentu oiee 34; Erri dicha gabe ari 26; vide gogar 
artan 30. 
2.2. Ez da ageri nerelneure, ene baizik: eneJauna 2,1 ;iG eneJesusen ... ! 53,2;54,1; 
etab. 
3.3. Aditza 
Lehenaldian bukaerako -n galdu egiten da gehienetan: zina, zinitue, ziote, zizkiote, 
zoaie eta zue. Ez da galtzen hauetan: zindigun, zindion eta zinduztenl -sten. Harridura, 
erlatibo eta zeharkako galdera esaldietan ere ez da galtzen, salbuespen bakar batekin: 
nola ... berritu-cizquiote 36,2. 
4. Sintasia 
4.1. Kausazko esaldi bakarra hau da: ceren ... etorri bearduten 29. 
4.2. Erlatibozkoetan ez du zein ez baiterabiltzen, -n bakarrik: emancioten leeua4,2; 
eramancinduena 10; beardugun gratia 23,3; etab. 
4.3. Ondoriozko hau dago: aiii ... neques zoaien, eci ... artuzuten Simon deiteeneen 
Cirineco guizon bat 19. 
B. Hiztegia eta adizkiak 
1. Hiztegia 
Hiztegia saila antolatzeko irizpideak "Gure Lana" izeneko ataleaneman ditugu. 
Sail honetan laburdura hauek daude: a. aditza, ad. adberbioa, adj. adjetiboa, i. izena, io. 
izenordaina, j. juntagailua eta pas. posposizioa. 
2. Adizkiak 
Adizki guztiak sartu ditugu Adizkiak sailean. Lehenaldian, 1. perpaus nagusian -n 
gabe azaltzen diren formak -n gabe jartzen ditugu:.zina, zinitue, ziote, zoaie, zue; 2. 
perpaus nagusian beti -n dutenak -n horrekin: zindigun, zindion; 3. perpaus menpeko-
an bakarrik ageri direnak-esannahidugu,harridura, erlatibo, zeharkako galdera, etab. 
esaldietan- bukaeran ipintzendugu. -n, baina parentesian: zindue(n), etab.; 4. 
zeharkako g~ldera batean -n gabe aurkit':l'?ugu: no!a ... berritu-cizquiote 36,2. Baldin-
tzazko esaldl bakarrean ere -n gabe:banmbazoaze 29; . 
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Amoresco eta doloresco Jesu Christoren pausoac. 
Calvarioco Estacioac devocioarequin eguiteco egercicioa. 
Devocio gontanJ esu Chris-f2 torequin itz eguiteco, lenic ongui ceiiatu,J esu Christo 
ene J auna edo,~Acto contriciocoa biotcetic eguin, eta batec gucien icenean ofrecimentua 
erranendu oria. 
Ofrecimentua. 
Aita eterno, J aun gucis poderosoa, veira, guri ezpada ere, zure Seme maite 
Christoren j3 aurpegui ederrari; eta Calvarioco vide sandu gontaco pauso guciac 
beraren biotceco amore eta intencioarequin batean izandaitcela zure gloriaric andiene-
raco: eta ceruco egercicio gontan diren indulgenciac, guciaAita sanduec naiduten bezala 
eguines, irabaci naiditugu; eta Zuc naidituzun purgatorioco 14 animen sufragioan, eta 
gure salvacioraco izandaitcela. Amen. 
t 
Lemisico Estacioa 
Eriotceco sentencia Jesu Christori emancioten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola Or-/5cilare sandu goicean Jerusalengo borreroec Jesus 
columna bati lotu, eta gogorqui azotatu ondoan, ezarricioten bere buru mimberan, 
burlasco Erregueari bezala, elorri arancesco corona arrigarri bat, anitz lecutan zulatcen 
eta oiiaces betecen zutela: eta berce tormentuen gaiiera, gurutcean eta bi 16 ladronen 
erdian ilcera Pilatosec condenatuzuen. 
Oracioa. 
jO gure Jesus Redentore maitea, gaizquiguile bat bezala preso loturic Jueces Juez 
ibili, eta azote, arance eta penas beteric, aiii isil, eta aiii humil zure eriotceco sentencia 
gure culpae gatic artucinduena! Zure biotceco F amore eta humildade gonen gatic 
diguzu, J auna, gracia, eguiasco penitencia edo confesioarequin gure becatuen cateetaic 
libratceco, eta zure tribunale justoan gure favoreco senten cia guc aditceco. Amen. 
Aita gurea, Ave maria eta gloria; eta au pauso gucietan. 
Guero bacoichac erratendu: 18 Misericordia, Jauna, ni becatarias. Damudut zu 
ofendituas. 
t 
Bigarren Estacioa. 
Jesu Chris tori gurutcea emancioten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola Jesus j9 gu.etsaietaic libratcea gatic, bera egoncen 
J erusalenen borrero gogorren escuetan; eta gure becatuen carga gucia edo gurutcea bere 
gaiiean nola emancioten, an josirictormentus ilceco. 
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Oracioa. 
jO gure Jesus assuri gucis mansoa, zure Aitaren obediencia ga-/1°tic, eta gure 
amorea gatic zure sonean gurutcea zure sacrificioraco eramancinduena! Zure biotceco 
ontasun gonen gatic diguzu gracia, zure vorondateari gurea gauza gucietan sugetadeza-
gun: eta gure becatu gucien zorretaic ateratceco, diguzu zure lagunza; eta gurutcea beti 
zure ondoren gogotic eraman, eta lurreco III nequearequin ceruco corona irabacideza-
gun. Amen. Aita gurea. 
t 
Irugarren Estacioa. 
Guruteearequin Jesus lemisicoie eroricen leena. 
Pensazazu, christioa, nola gure 112 Jesus maitea calvarioco videan gurutce pizuaren 
cargarequin necatu, eta onen ganean ecin egones, lurrera eroricen: eta infernuco can alia 
gaiec J aun divinoari lagundu bearrean, osticoca eta golpeca erabili, eta neques jaiquiara-
ci-zuten. 
Oracioa. 
jO gure Jesus, J aun gucis pode-/13rosoa, andia da nombait gure culpen carga; bada 
zu izanic J angoico eta guizon indar anditacoa, lurra jo artaraiio erori eta gurutce pean 
aurquitucina! Zure amore eta paciencia miragarri gonen gatic diguzu zure escua gure 
culpa izuen azpitic eguiasco confesioarequi? ~~ga~a jaiquitceco: e~a:zur:e g~tcearen 
on-j1 doren lurreco neque-penetan boctc tbthgattcen, guero zure a\1rpegut ederra 
ceruco glorian icusidezagun. Amen. Aita gurea &. . ... .. .. . 
t 
Laugarren Estacioa. 
Jesu Christoe here Ama santisima topatuzuen leeua. 
115 Pensazazu, christioa, nola calvarioco vide gontan Jesus onac bere· Am~~aitea 
pena eta negarresco ichaso bat eguinic topatuzuen: eta Ama Semeac elcar icusi, eta 
beguietaic bioteetara jeer dolore eta pena gogorrae sartueoeiren! 
Oracioa. 
jO Jesusen Ama maitea! jeer 116 ezpata zorrozae zure anima josicozuen, zure 
bioteeeo Semea eta Ainguiruen edertasunamodo gartan icusicinduenean; burua arances 
josirie; aurpegui eder-gura listus eta odoles itsusiturie, eta gure becatuen carga edo 
guruteea ganean zuela, eta golpeca bi ladronen erdian ilcera cerama-j17tela! jO Amaric 
afligituena! horduco bien tormentu gaci gogorrac gatic diguzu zure Semearen eta zure 
pena goien lastima eguiasco bat; eta erdeehizaguzu guc eguintugun beeatu gueien 
bareaeioa, eta gure nequeen artean bearbezala egoteeo gracia. Amen. Aita gurea &. 
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Borzgarren Estaeioa. 
Jesus maiteari guruteea eramaten laguntceco Simon Cirineo artuzuten leeua. 
Pensazazu, christioa, doloresco vide gontan, nola gure Jesus aiii /19 pauso argal eta 
neques zoaien, eciJ udio gogorrec icusiric gurutcearen cargarequin icar icar, eta erorceco 
peligroan, artuzuten Simon deitcencen Cirineco guizon bat J aun divinoari laguntceeo; 
baiia ez lastimas, baisie ceren guruteeco tormentuan lembaitlen ilcen ieusi naizuten. 
Oraeioa. 
po iO Salvadore maitea, gure beeatuen earga zure gafiean artu, eta gure animen bila 
aifi neques pauso goietan ibili-cifiana, eta Simon diehosoaren egemploan calvarioco 
videan zuri jarraiquiteen eta lagunteen eraeutsi cindiguna! Diguzu arren, Jauna, zure 
. pasioco paciencia, gure beca.tuen.sinesco damua, pI eta zure penen biotceco lastima andi 
bat; guruteea eramaten oral zun lagundu, eta orren frutua gozadezagun zu alabatcen 
ceruco glorian. Amen. Aita gurea &. 
t 
Seigarren Estacioa. 
, p 2 Veronica Andre piadosac Jesusonari bere aurpeguia 
. .' garbitueion leeua . 
. Pen'sazazu;'christioa, nola Jesusen aurpegia icerdis, odoles eta errauses beteric 
Veronica saatac iCllSi, eta oial garbi bat artuzuen; eta gucien artetic sartu, eta aurpegui 
divi-p3noa garbitucion: etaJesusec bere Imagen sandua estampaturic oial gartan orren 
paguan utcicion. 
Oracioa. 
i ° gure Jesus, eguiaseo edertasunaren ispilua! gure culpec orlaitsusitu bacinduzten, 
oien damua, eta biotceco negarraiquin gure animac garbitceeo, diguzu,J auna, ortaraco 
beardugun p4 gracia: eta utzazu gure biotcetan zure neque gucien seiialea, oroigaitcen 
zuri zorzaitugunes, eta gaud en beti esquerrac ematen emen eta ceruan. Amen. Aita 
gurea &. 
t 
Zazpigarren Estaeioa. 
p5 Jesu Christo bigarren aldian erorieen lecua. 
Pensazazu, christioa, nola gure J auna gurutcearen cargac eritu, eta bigarren aldian 
erori, eta lurra jozuen: beira nola borrero gaiec golpeca jaiquiaracizuten; eta J erusalen 
galdua Jesus onae utcizuen. . 
Oracioa. 
jO gure Jesus miserieordiasco Aita! munduaren Jaun eta jabe bacarra zu izanic, 
Erriaren deshonra bacina bezala, Jerusalendic campora botacindusten; eta orrengatic 
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ere Erri dicha gabe ari lastimas veiratu -cindion. Arren, J auna, zure piedade gucias gure 
animei veirazozute: be-p7randubadere ezagutu-dugu, zure neque tormentuac gure 
culpae gatic direla; eguinas damuturic aurquicen-gara, eta oien barcamendua erdechi-
naies; diguzu zuc hau zure biotceco naigabe gucien icenean: eta uts berriric ez eguiteco, 
diguzu beardugun lagunza eta gracia. Amen. Aita gurea &. 
t 
Zorcigarren Estacioa. 
J erusalengo Andrei Jesus onac itz eguincioten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola Jesus piadosoac, bere deshonra, eta nequeen artean, 
ladron in-j29 fame baten guisa barinibazoaie ere, Andre piadosa lastimas eta negarres 
aren guibeletic zoacinei, erranciote: Jerusalengo alabac ez nigatic negar eguin~b;lisic 
ceuren buruen gatic eta zuen humen gatic, ceren oien gaiiera gaitz an~iac: etorri 
bearduten. ' 
Oracioa. 
/30 jO gure Jesus, Arzai ona bezala gure animen bila ibiliciiiana! Calvarioco vide 
gogor artan, eta zure penen artean ere, J erusalengo Andre piadosoei, eta aietan guri, 
becatuac gatic bear bezala negar eguiten eracusi c;indigun: arren, Jauna, argui vici bat 
diguzu, ardi onen gui-P1sa zure dei amorosoa aditu, eta Zuri Arzai onari bezalazucen 
beti jarraiquitceco: eta gure biotceco negarraiqui orai zuri lagiludu," eta guero gure 
salvacioco deia zure ago gozotic betico adidezagun. Amen. Aita' gure'il' &. , , ' " 
t 
Bederacigarren Estacioa. 
Irugarren aldian Jesus eroricen lecua. 
Pensazazu, christioa, nola Calvarioco videan Jesus maiteari indarra faltatu, eta 
iruga-p3rren aldian gurutcearequin erori, eta bere aurpegui ederras lurra jozuen; jaiqui 
naizue eta ecin; eta borrero gogorrec, artas urricaldu bearrean, neque gueiagotan hura 
ucusi naies, tiraca eta osticoca erranciote: ea laster jaiqui, gurutcean il-beardu, an ilic 
icusi naidugu. 
Oracioa. 
jO gure Jesus amorosoa! jO nola zure gurutcea eta lurreco nequeac amore ones 
eramatera animatcen gaituzun! Ay Jauna, gure culpae dire Zu buIcaca eta golpeca 
lurrean irugarren aldian erabili zaitustenac! neque tormentu oiec Zuri arindu naies 
gaude: digu-p5ZU zuc ortaraco zure gracia; gure becatuen sinesco damua; emengo 
neque-penac gure culpen saria bezala artu dizagun; eta guero ceruco dicha betico 
aurquidezagun. Amen.= Aita gurea &. 
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Amargarren Estacioa. 
j36 Jesu Christori bere sonecoac quendu-cizquioten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola gure Jesus ona Calvarioco mendira ceneco, an aurquicen-
ciren guciac veira cegozquiola, borreroec lastimaric gabe quendu-cizquioten tiraca bere 
soiiecoac, eta berritu-cizquiote bere gorputce-P7 co llaga sagratuac. i 0 nola burlaca eta 
gaizqui--erranca emen deshonratu-zuten! 
Oracioa. 
iO gure Jesus paciencia miragarriaren ispilua! i cer naigabe eta angustiac zure biozac 
artuco-cituen, gueiditu-ciiialaic soiiecoac gabe araguiac aguerrian aimberce genden 
alcinean! p8 zure arrigarrisco paciencia eta amorio gonen gatic, diguzu, J auna, biotz 
humilbat,gure becatu eta pasionen soiieco zar itsusia quenceco, eta oiec meregiduten 
castigoa eramateco. Amen. Aita gurea &. 
t 
Amecagarren Estacioa. 
Jesus gurutcean josizuten lecua. 
Pensaza7;u, christioa, nolaJ esus, gure becatuac gatie sacrificatu-bearcena, guruteea-
ren gaiiean ezarri, eta ice gogorre-/40quin bere escu divinoae eta oiii sagratuac 
josi-cizquioten, eta utcizuten cena oilaces betea, eta anitz aldetaic odola ceriola. 
Oracioa. 
iO gure Jesus! icein ona, eein maitagarria zaren gurezat! ilcera daramaten ardia 
bezain isi! eta humil igancina Calvarioco mendira, eta bocic eman-/41cinitue zure escu 
eta oiii sagratuac guru tee an josiceco gu salvacea gatic. Z ure gurutceco dolore, odol-isur-
ce eta amorio gucia gatic diguzu gracia, gure culpen eguiasco penitencias zure odol 
preeiosoan gure animac garbidaitcen, eta zure biotcean beti vicigaitcen. Amen. Aita 
gurea. 
t t t 
Amabigarren Estacioa. 
Jesus gurutcean ilcen lecua. 
Pensazazu, ehristioa, nola J angoieo eta guizon eguiasco gure Jesus guruteean josi, 
eta goratu-zuten, eta gurutcea asentaceco bere za-/43iiac deseguin eta puscatu, etamendi 
sandu gartan gure Salvadorea airean utcizuten: beira nola bi ladronen erdian tormentu 
eta burl en artean ilcen. 
Oracioa. 
Gueiegui naidiguzu gure Jesus maitagarria: eta esta gu gatic zue ieusi ezduzun 
videgaveric; bada gu gatic artu-zaitus-/44te preso; gu gatic azotatu-zaituste; gu gatic 
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ezarri-dizute buruan elorri arancesco corona arrigarri bat; gu gatic urratu-zaituste cere 
burutic onetarano, eta gu gatic gurutce batean josiric quendu-dizute cere vicia. i 0 gure 
Jesus ona! gaurguero zuri nola gue uea gure biotzac, edo biotz osos zu eta /45 sines 
maitatcea? diguzu ortaraco beardugun gracia; eta gordegaizazu zure biotcean orai eta 
gure oriotcean. Amen. Aita gurea &. 
t 
Amairugarren Estacioa. 
/46 Jesusen gorputz sandua gurutcetic erauchi, eta Ama virginari 
emancioten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola gure J aunaren doloreac eriotcearequin acabatu, eta Ama 
maitearenac dirauten: Jesusen gorputz ila lanzadas idiqui, eta Ama virginaren anima 
josizu-/47 ten: etaJ ose eta Nicodemus sanduee gurutcetic erauchi, eta Amari presentatu-
cioten: icer onen penac, eer negarrac! 
Oracioa. 
i 0 virgina Maria, J angoicoaren Ama, eta triste gueien consueloa, cer dolo rea zure 
biotzac artucozuen, gorputz divino, Espiritu sanduac zure sabelean /48 eginzuena, ilic 
zure beso virginaletan artu-cinduenean! Eta aren burua arances, escu eta onac itzes 
zulaturic, eta biotza lanzadas idiquiric icusi, eta jeer doloreae artu-cinduzan! Arren 
bada gure Amarie maitena diguzu zure animaco pena tristen eguiasco lastima andi bat; 
eta lagundu-za-/49guzu gure becatuen penitencia eta vicitza berri sandu bat eguiten, eta 
guero zurequin ceruan vicigaitcen. Amen. Aita gurea &. 
t 
Amalau-garren Estacioa. 
50 Obia berrian Jesusen gorputza sartuzuten lecua. 
Pensazazu, christioa, nola doloresco Amaren besoetaic gorputz sandua Jose eta 
Nicodemusec artu, eta devocio andias obia berrian sartuzuten. jO cer pauso gontaco 
Ama virginaren negar saminac! 
/51 Oracioa. 
i ° martiri gueien Erreina, cer dolorea zure biotzac artueozuen, zure Seme maitea 
obian sartu, eta penas ila bezala baearrie, eta zure biotceeo vicitza gabe gelditu-ciiianean! 
jO munduco Amaric afligituena, eta beeatarien Ama bacarra! Zure luto eta soledade 
tris-/52te gonen gatie erdechi-zaguzu, biotceco damus penitencia edo confesio on bat 
eguiteco bearden gucia; eta becatu berric ez eguiteco; eta zure Seme Jesus eta zu beti 
maitaceco gracia. Amen.= Aita gure &. 
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Jesus crucificatuaren borz Uaga sagratuen 
adoracioa. 
Ezquerreco oneco llagari. 
jO ene Jesusen llaga preciosoa! biotz gucias adoratcen-zaitut; eta orgatic es-
catcen-dizut, Jauna, ene pauso eta ibilce gaistoequin eguin-dizquizudan of ens a gu-
cien barcacioa.= Aita gure, eta gloria. 
Escuieco oneco llagari. . 
j 0 ene J esusen llaga preciosoa! biotz gucias adoratcen -zaitut, eta orgatic es-
catcen-dizut, J auna, ene iz eta obra gaistoequin eguin dizquizudan of ens a gucien 
barcacioa. = Aita gurea, eta gloria. 
Ezquerreco escuco Uagari. 
jO ene Jesusen llaga preciosoa! biotz gucias adoratcen-zaitut,l55 eta orgatic es-
catcen-dizut, Jauna, ene biguies eta berce sentidoes eguin dizquizudan of ens a gucien 
barcacioa.= Aita gurea, eta gloria. 
Escuieco escuco llagari. 
jO ene Jesusen llaga preciosoa! biotz gucias adoratcen-zaitut, eta orgatic es-
catcen-dizut, Jauna, ene memoria, entendimentu, eta vorondateas eguin-dizquizudan 
of ens a gucien barcacioa. = Aita gurea eta gloria. 
Costado sagratuco Uagari. 
jO ene Jesusen llaga preciosoa! biotz gucias adoratcen-zaitut, eta orgatic es-
catcen-dizut, Jauna, nola zure biotza lanza gogorras josia izancen, eta zure Ama 
santisimarena ezpatazorrotzas, ala ene anima zure amorioas betico josi-dezazula: 
bada il naiagodut, zu ofenditu-baiio. Aita gurea, eta gloria. 
Hiztegia 
A 
AmTU (a.) 'entzun'. zure dei amorosoa aditu 
31 j adidezagun 31. 
AGERRI (adj.) 'ageri, agiri'. araguiac ague-
/ rrian 37,2. 
ALZIN (i.) 'aitzin, aintzin'. aimberce genden 
alcinean 37,2. 
AMEKA (adj.) 'hamaika'. Amecagarren Esta-
cioa 39. 
AMIRU (adj.) 'hamahiru'. Amirugarren Esta-
cioa 45,2. 
ANDI (adj.) 'handi, haundi'. lastima andi bat 
21,1; andia da 13. 
ANITZ (adj.) 'anitz, ainitz, asko'. anitz lecu-
tan 5; anitz aldetaic 40,1. 
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ARANZE (i.) 'arantza, arantze'. arance eta pe-
nas beteric 6,2; elom arancesco corona 5; 
44. 
ARREN (ad.) 'otoi, mesedez, arren'. Arren 
bada gure Amaric maitena 48; Diguzu 
arren, Jauna 20; arren, Jauna, argui vici 
bat diguzu 30. 
ARZAI (i.) 'artzai, artzain'. Arzai ona bezala 
30. 
AURKITU (a.) 'arkitu, aurkitu'. gurutce pean 
aurquitucina 13; aurquidezagun 35. 
AXURI (i.) 'axuri, bildots'. jO gureJesus assu-
ri gucis mansoa ... ! 9,2. 
B 
BANA (j.) 'baina'. bana ez lastimas 19. 
BANO (j.) 'baino'. il naiagodut, zu ofenditu-
bano 56. 
BEAR (i.) 'behar'. ceren ... etorri bearduten 29; 
gurutcean il-beardu 33; gure becatuac 
gatic sacrificatu-bearcena 39,2; umcaldu 
bearrean 33. 
BEDERAZI (adj.) 'bederatzi'. Bederacigarren 
Estacioa 32. 
BElRATU (a.) 'begiratu, so egin'. lastimas vei;' 
ratu-cindion 26; veirazozute 26;veira ... 
Christ oren autpegui ederrari 3; beira no-
la 43,1. 
BEKA TARI (i.) 'bekatari, bekatore'. becatarien 
51; becatarias 8,1. 
BERZE (adj.) 'bertze, beste'. berce tormentuen 
5; berce sentidoes 55,1; aimberce 37,2. 
BEZALA (j.) 'bezala'. naiduten bezala 3. 
BIGI (i.) 'begi'. biguies eta berce sentidoes 
55,1. 
BOR2 (adj.) 'bortz,bost'. borz llaga 53; Bor-
zgarren Estacioa 18. 
Boz (i.) 'boz, botz, poz'. bocic ibiligaitcen 
14,1; bocic 40,2. 
D 
DAMU (i.) 'damu'. Damudut zu ofendituas 
g,l; sinesco damua 20. 
E 
ELOm (i.) 'elorri'. Cf. ARANZE. 
ERAUTXI (a.) 'erautsi, jautsi'. Jesusen gorputz 
sandua gurutcetic erauchi, eta Ama vir-
ginari emancioten lecua 46; gurutcetic 
erauchi 47,1. 
ERDETXl (a.) 'lortu'. erdechinaies 27; erdechi-
zaguzu 17; erdechi-zaguzu 52. 
ERRAUS (i.) 'hauts, pulvis'. icerdis, odoles eta 
errauses beteric 22,2. 
ESKUI (i.) 'eskui, eskuin'. Escuieco oneco !la-
gari 54,1; Escuieco escuco llagari 55,2. 
F 
FRUTU (i.) 'fruitu'. orren frutua 21,1. 
G 
GAISTO (adj.) 'gaizto'. pauso eta ibilce 
gaistoequin 53,2; gaistoequin 54,1. 
GElAGO (adj.) 'gehiago'. neque gueiagotan 
hura ucusi (sic u-) naies 33. 
GlBEL (i.) 'atze'. aren guibeletic zoacinei 29. 
GlSA (i.) 'gisa, modu'. ardi onen guisa 30; 
guisa 29. 
GORATU (a.) 'goratu, altxatu'. gurutcean josi, 
eta goratu-zuten 42,2. 
GUZl (adj.) 'guzi, guzti'. gucia 3; gucien 17; 
gucis mansoa 9,2. 
I 
IGAN (a.) 'igan, igo'. igancina G-,!ivarioco 
mendira 40,2. 
IKAR (adj.) 'larri'. icusiric gurutcearen carga-
requin icar icar 19. 
ITXASO (i.) 'itsaso'. ichaso 15,1. 
ITZ EGIN (a.) 'hitz egin, berba egin, mintza-
tu'. Jesus onac itz eguincioten lecua 28; 
itz eguiteco 2,1. 
ITZE (i.) 'itze, iltze'. ice gogorrequin 39,2; 
itzes zulaturic 48. 
IXURI (a.) 'isuri, ixuri, bota'. odol-iSurce 41. 
J 
N.B. Marratxo bat "isurce" hitzak dau-
kan -s- horren gainean. 
JAII<.I (a.) 'jaiki'. jaiqui naizue eta ecin 33; jai-
quiaraci-zuten 12,1 ;jaiquitceco 13. 
JANGOIKO (i.) 'Jaungoiko'.Jangoico eta gui-
zon .13; 42,2. 
JARRAlKl (a.) 'jarrai'. zuri jarraiquitcen eta 
laguntcen 20; zucen beti jarraiquitceco 
31. . 
K 
KRISTIO (i.) 'kristau, giristino'. Pensazazu, 
christioa, nola ... 4,3; 8,3 .. 
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L 
LASTER (ad.) 'laster, agudo'. ea laster jaiqui, 
gurutcean il-beardu 33. 
LEMrSIKO (ad.) 'lehenbiziko, le~e~~ng~'. Le-
misico Estacioa 4,2j Jesus limmconc ero-
ricen lecua 11,2. 
LEN-BArT-LEN (ad.) 'Lehen-bai~o-lehen,. 
hainbat lasterren'. lembaitlen tlcen lCUS! 
naizuten 19. 
M 
MAITATU (a.) 'maitatu, onetsi, amatu'. zu be-
ti maitaceco gracia 52. Cf. NAI. 
MERE]I (a.) 'merezi'. oiec meregiduten casti-
goa 38. 
N 
NAI (i.) 'nahi, guraj maitasun'. iraba~ naidj-
tugu 3j il naiagodut, zu ofendttu-bano 
56; Gueiegui naidiguzu 43,2. 
NEGAR(i.) 'negar, nigar'. negareguin 29;.ne~ 
garres 29; negarraiquin 23,2; negarratqut 
31; etab. 
o 
OBIA (i.) 'hobi, hilobi'. Obia berrian J ~susen 
gorputza sartuzuten lecua 50; Ob14 be-
rrian sartuzuten 50. 
Adizkiak 
B 
BAZINA 'bazina'. bacina bezala 26. 
o 
DA 'da'. esta 43,2; bearden gucia 52. 
DAITZEN 'daitezen'. gure animac garbi-
daitcen 41; izandaitcela 3 (2). 
DEZAGUN 1 'dezagun'. irabacidezagun 11,1; 
aurquidezagun 35; gozadezagun 21. 
DEZAGUN 2 'diezaiogun'. sugetadezagun 10. 
DEZAZUN 'dezazun'. josi-dezazula 56. 
DIGUZU 'diguzu'. naidiguzu 43,2. 
DIRE 'dira'. gure cui pac dire 34; direla 27. 
DrTUGU 'ditugu'. naiditugu 3. Cf. TUGu. 
DlTUZU'dituzu'. Zuc naidituzun 3. 
ONDOREN (pos.) 'atzetik, gibeletik, .post'. 
gurutcea beti zure ondoren gogottc era-
man 10; zure gurutcearen ondoren ... ibi-
ligaitcen 14,1. 
QRAI (ad.) 'orai, orain'. orai zuri lagundu 
21,1; 31; orai eta ... 45. 
ORZILARE (i.) 'ostirale(e), ortzirale'. Orcilare 
sandu goicean 4/5. 
S 
SANDt] (adj.) 'saindu, sandu, santu'. vide san-
du gontaco 3; Aita sanduec 3. 
SINES (ad.) 'zinez, egiaz'. sinesco damua 20; 
sines maitatcea 45,1. 
SONEKO (i.) 'jantzi'. quendu-ciz9uioten ~ra­
ca bere soiiecoac 36,2; paszonen soneco 
zar itsusia 38; soiiecoac gabe 37,2. 
U 
URRIKALDU (a.) 'errukitu, urrikitu'. artas 
urricaldu bearrean 33. 
Z 
ZENA (io.) 'dena'. utcizuten cena oiiaces betea 
40,1. 
ZEREN (j.) 'zerengatik, qui~'. nega~ eguin ... ,. 
ceren oien gaiiera gattz and14c etom 
bearduten 29. 
DrZAGUN 'ditzagun'. artu dizagun 35. 
DrzKIzUT 'dizkizut'. eguin dizquizudan 
of ens a gucien barcacioa 53,2. 
DIZUT 'dizut'. escatcen-dizut 53,2; etab. 
DIZT.ITE 'dizute'. ezarri-dizute 44; quendu-
dizute 44. 
Du 'du'. erranendu 2,1; il-beardu 33. 
DUGU 'dugu'. ezagutu-dugu 27; beardugun 
gracia 23,2. 
DUT 'dut'. Damudut zu ofendituas 8,1. 
DT.ITE 'dute'. naiduten bezala 3. 
Duzu'duzu'. icusi ezduzun 43,2. 
G 
GAITUZU 'gaituzu'. jO nola ... animatcen gai-
tuzun 34. 
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GAITZEN 'gaitezen'. oroigaitcen 24; vici-
gaitcen 41; 49. 
GAIZAZU 'gaitzazu'. gordegaizazu 45. 
GARA 'gara'. aurquicen-gara 27. 
T 
TUGU 'ditugu'. eguintugun becatu gucien 
barcacioa 17. Cf. DITUGU. 
Z 
ZAGUZU 'iezaguzu'. erdechizaguzu 17; erde-
chi-zaguzu 52; lagundu-zaguzu 48/49. 
ZAlTUGU 'zaitugu'. zorzaitugunes 24. 
ZAITUSTE 'zaituzte'. artu-zaituste preso 43,2; 
azotatu-zaituste 44 (2); zaitustenac 34. 
ZAlTUT 'zaitut'. adoratcen-zaitut 53,2; etab. 
ZARA 'zara'. jcein ona ... zaren gurezat! 40,2. 
ZAZU 'ezazu'. Pensazazu 4,3; etab.; utzazu 
24. 
ZE(N) 'zen'. nola ... egoncen 9; nola ... izancen, 
ala ... 56; ilcen lecua 42; utcizuten cena 
oiiaces betea 40,l. 
ZINA 'zinen'. aurquitucina 13; igancina 40,2. 
ZINA(N) 'zinen'. ibili-cifiana 20; ibiliciiiana 
30; gueiditu-ciiialaic 37,2; gueiditu-ciiia-
nean 5l. 
ZINDIGUN 'zenigun'. (zuc guri) eracusi cindi-
gun 30; (zuc guri) eracutsi cindiguna 20. 
ZINDION 'zenion'. lastimas veiratu-cindion 
26. 
ZINDUE(N) 'zenuen'. artucinduena 6,2; artu-
cinduenean 48; eramancinduena 10; icu-
sicinduenean 16. 
ZINDUZA(N) 'zenituen'. jcer doloreac artu-
cinduzan! 48. Cf. ZINITUE. 
ZINDUZTEN/-STEN 'zintuzten'. itsusitu bacin-
duzten 23,2; campora botacindusten 26. 
ZINITUE 'zenituen'. bocic emancinitue 41. Cf. 
ZINDUZA(N). 
ZIO(N) 'zion'. garbitucion lecua 22; nola-
... garbitucion 23,1; nola ... utcicion 23,l. 
ZIOTE 1 'zioten'. erranciote 33; emancioten 
lecua 8,2; nola ... ezarricioten 5; nola-
... presentatu-cioten 47,l. 
ZIOTE 2 'zien'. guibeletic zoacinei, erranciote 
29; Jerusalengo Andrei Jesus onac itz 
eguincioten lecua 28. 
ZIRE(N) 'ziren'. jcer ... pena gogorrac sartucoci-
ren! 15,1; an aurquicenciren guciac 36,2. 
ZITUE(N) 'zituen'. jcer ... angustiac zure biozac 
artuco-cituen .. .! 37,2. 
ZIZKIOTE 'zizkioten'. nola ... quendu-cizquio-
ten ... , eta berritu-cizquiote (sic -te) 36,2; 
nola ... josi-cizquioten 40,1; sofiecoac 
quendu-cizquioten lecua 36. 
ZOZUTE 'iezaiezu'. Jauna, ... gure animei vei-
razozute 26. 
ZUE 'zuen'. jaiqui naizue eta ecin 33; nola-
... topatuzuen 15,1; nola... lurra jozuen 
'cecidit' 25,2; 33; jcer ezpata zorrozac 
zure anima josicozuen ... ! 16; j ... cer dolo-
rea zure biotzac artucozuen ... ! 47,2; 51. 
ZUTE(N) 'zuten'. nola ... jaiquiaraci-zuten 12; 
jO nola ... deshonratu-zuten! 37,1; aiii 
neques zoaien, eci Judio gogorrec ... artu-
zuten 19. 
Adizki trinkoak 
D 
DARAMATE 'daramate'. ilcera daramaten 
ardia 40,2. 
DIGUZU 'eman iezaguzu'. diguzu, Jauna, 
gracia 7,1; diguzu 10; etab. 
DlRAUTE 'diraute'. nola dirauten 46,2. 
G 
GAUDE 'gaude'. gaude 34. 
GAUDEN 'gauden'. gauden Cut simus' 24. 
Z 
ZEGOZKIO(N) 'zegozkion'. guciac vezra ce-
gozquiola Uesusi) 36,2. 
ZERAMATE(N) 'zerarnaten'. ilcera ceramatela 
16. 
ZERIO(N) 'zerion'. odola ceriola 40,l. 
ZOAIE 'zihoan'. barimbazoaie ere 29; nola-
... zoaien 19 . 
ZOAZI(N) 'zihoazen'. guibeletic zoacinei, 
erranciote 29. 
